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CONFERENCE ON 
NUMERICAL MODELLING IN 
CONTINUUM MECHANICS 
Date: 8-11 September 1997. 
Location: Prague, Czech Republic. 
Other information: CAM-Newsletter 13, nr. 1. 
Contact address: 
Prof. Dr. Miloslav Feistauer, DrSc. 
Charles University Prague 
Faculty of Mathematics and Physics 
Institute of Numerical Mathematics 
Malostranske nam. 25 
118 00 Praha 1, Czech Republic 
Tel.: +42 2 21914223 
Fax: +42 2 535229 
PANAMERICAN WORKSHOP ON 
APPLIED AND COMPUTATIONAL 
MATHEMATICS 
Date: 8-12 September 1997. 
Location: Serrano, Gramado, Brasil. 
Other information: CAM-Newsletter 
Contact address: 
13, nr. 1. 
II PWACM, Instituto de Matematica 
Universidade de Rio Grande do Sul 
P.O.Box 10673 
90.001-000 Porto Alegre, RS, Brasil 
Fax: (5551) 3361512 
email: panam970mat.ufrgs.br 
www: 
http://math.unm.edu/ACA/PanAm.htmI 
PACT-97 
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PARALLEL COMPUTING 
TECHNOLOGIES 
Date: 8-12 September 1997. 
Location: Yaroelavl, Russia. 
Organizers: 
The omputing Center of the Russian Academy of 
Sciences (Academgorodok, Novosibirsk) and the 
State University of Yaroslavl. 
N13 
Topics: 
??All aspects of the applications of parallel com- 
puter systems 
?? General methods and tools for the solution of 
big size problems 
0 Languages, environment and software tools 
supporting parallel processing 
?? Operating systems, scheduling, mapping, load 
balancing 
?? General architecture concepts, enabling tech- 
nologies 
?? Performance measurement and analysis 
??Teaching parallel processing. 
Contact address: 
PaCT-97 Organising Committee 
Supercomputer Software Department 
Computing Center 
Lavrentiev pr., 6 
Novosibirsk 630090, RUSSIA 
Tel.: (+7) 3832-350-994 
Fax: (+7) 3832-324-259 
email: Fct97Qssd.sscc.ru 
WWW: http://ssd.sscc.ru/pact97/ 
SCAN-97 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON SCIENTIFIC COMPUTING 
COMPUTER ARITHMETIC AND 
VALIDATED NUMERICS 
Date: lo-12 September 1997. 
Location: Lyon, France. 
&her informution: CAM-Newsletter 13, nr. 1. 
Contact address: 
V. Roger-Ubeda, SCAN’97 
Laboratoire LIP, ENS-Lyon 
46 AllCe d’Italie 
F-69364 Lyon Cedex 07, fiance 
Fax: (+33) 4 72 72 80 30 
email: SCAN97@lip.ens-lyon.fr 
WWW: http:// www.ens-lyon.fr/LIP/SCAN-97 
WORKSHOP ON ALGORITHM 
ENGINEERING 
Date: 11-13 September 1997. 
Location: Venice, Italy. 
